




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上，构 建 了 一 个 “权 力 结 构———银 行 制 度 行
为———银行制度绩效”分析框架，阐述了政府与
市场间权力博弈决定银行制度演化路径的观点，
之后则基于此分析框架对我国银行制度演化参
与主体及其权力行为机制进行分析。研究发现，
政府与市场并不是完全“对立”的，政府与市场权
力作用均都有其相适应的制度环境，并非一成不
变，需要政府审时夺势，根据具体情况采取不同
的策略，在目前我国经济发展步入“新常态”亟需
进一步深化体制改革的大背景下，政府应进一步
向市场放权，推动市场型银行制度的构建和完
善，提高金融资源配置效率。
最后需要说明的是，权力结构的重构是保证
我国银行制度体制改革的必要前提，而这不仅需
要政府权力推动，更需市场经济主体的共同参
与。政府权力对银行部门的干预目前来看仍是
较强的，垄断型的银行制度并未完全打破。政府
权力在改革过程中将一直是主角，权力结构的重
构将一直在我国经济体制改革的大戏中上演。
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